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1 Summerlake est  une  petite  édition  qui  revient  sur  le  projet  de  résidence  estivale
organisé par Thierry Mouillé à l’ESAAA depuis 2011. Elle prend la forme d’un agenda
perpétuel  aux  pages  vides,  exceptées  celles  du  mois  d’août  :  un  ensemble  de
photographies prises par les différents acteurs de la résidence (organisateurs et artistes
confondus)  rythment  un entretien  entre  Stéphane  Sauzedde  et  Thierry  Mouillé,  au
sujet  de  ce  projet  d’occupation  de  l’école  d’Annecy  par  des  artistes  lors  de  cette
parenthèse  aoûtienne,  dont  l’atelier  culinaire  (orchestré  par  Grégoire  Bergeret  et
Thierry Mouillet) est un des points névralgiques. Les dernières pages nous offrent à lire
un  texte  du  philosophe  David  Zerbib,  « complice  annuel  du  projet »,  ainsi  que  les
affiches  des  résidences  précédentes.  Son  texte,  « Alinéas  sur  l’expressionnisme
conceptuel », propose de définir, sans catégoriser, un état de la recherche artistique qui
pourrait se dessiner dans le contexte particulier de la résidence Summerlake. Préférant à
toute forme d’« isme » autoritaire l’« isthme » géographique – ces petits territoires qui
relient des continents –,  le  philosophe propose de « nommer un lieu,  identifier  des
points sur la carte à partir de ce qu’on perçoit de la genèse de leur apparition ». Un lieu
qu’il  nomme  l’« expressionnisme  conceptuel »,  une  appellation  volontairement
paradoxale  née  du  « constat  que  beaucoup  d’artistes  contemporains  travaillent  au
carrefour de deux dynamiques que l’histoire récente de l’art avait identifiées comme
antinomiques ». Le texte est suivi d’une série « d’épiphrases », sortes de commentaires
ou contrepoids aux « phrases » écrites par Sol LeWitt en 1969.
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